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Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Swt yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Universitas Ahmad Dahlan Program Alternatif 68 Divisi I Unit D Kelompok 2 
(I.D.2) Dusun Gendeng, Desa Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 
2020 sampai 24 Desember 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa 
sholawat serta salam kami ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa umatnya dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang, 
yakni dalam nikmat Islam seperti saat ini. 
Penulisan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dilakukan dalam rangka 
memenuhi syarat mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad 
Dahlan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kepada Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan selaku 
penyelenggara Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kami menyadari bahwa kelancaran dan 
kesuksesan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang kami laksanakan tidak 
terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta. 
2. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta. 
3. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang selalu mendukung perjuangan dan memberi motivasi 
kepada kami.  
4. Bapak Guritno, A.P., selaku Camat Kecamatan Gondokusuman yang telah 
memberikan izin dan arahan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 68. 
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5. Bapak Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D., selaku Ketua LPPM Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah memberikan pembekalan dan mendampingi 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara daring. 
6. Bapak  Beni  Suhendra Winarso, S.E., M.Si., selaku Kepala Pusat Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan 
apresiasi yang baik kepada seluruh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN)  
secara daring.  
7. Bapak H. Amar Ma’ruf selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
(PCM) Gondokusuman, Kota Yogyakarta. 
8. Bapak Wijiono selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) 
Gendeng, Desa Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta. 
9. Ibu Sulasmi, S.IP., M.Si., selaku Kepala Desa Baciro. 
10. Bapak Fx. Soedardi selaku Ketua Kampung Gendeng yang telah menerima 
kami dengan baik. 
11. Bapak Ketua RW dan segenap Ketua RT Kampung Gendeng yang 
menerima dan memberikan banyak informasi dan masukan kepada kami, 
Bapak Hendro selaku Ketua RW 16, Bapak Kustiono selaku Ketua RT 62, 
Bapak Margono selaku Ketua RT 63, Bapak Wijiono selaku Ketua RT 64 
dan Bapak Kus’aini selaku Ketua RT 65 
12. Bapak Hermanto, S.Pd., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 68 Divisi I Unit D Kelompok 
2 (I.D.2) yang telah meluangkan waktu, ilmu, untuk memberikan 
bimbingan, pengarahan serta saran, sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Alternatif 68 ini dapat berjalan dengan baik. 
13. Mas Ardi selaku Ketua Karang Taruna RW 16 Gendeng yang telah memberi 
arahan dan meluangkan waktu untuk memperlancar program kerja Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Alternatif 68 
14. Masyarakat RW 16 Kampung Gendeng yang telah antusias dan mau 
bekerjasama dalam kelancaran pelaksanaan program kerja. 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 68 Universitas Ahmad 
Dahlan Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020-
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24 Desember 2020. Divisi I Unit D Kelompok 2 (I.D.2) mendapatkan lokasi tempat 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah RW 16 Kampung Gendeng, Desa Baciro, 
Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan 
segala kerendahan hati, kami segenap anggota Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Alternatif 68 UAD Divisi I Unit D Kelompok 2 (I.D.2) mengucapkan banyak terima 
kasih atas bantuan dalam berbagai bentuk, yang diberikan oleh bapak-ibu selama 
kami melaksanakan kegiatan KKN di lokasi tersebut. Kami menyadari bahwa 
selama berkegiatan dan berproses bersama warga RW 16 Kampung Gendeng, 
banyak ucapan maupun perilaku kami yang kurang berkenan di hati bapak-ibu. 
Oleh sebab itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hubungan 
yang telah dibangun dengan warga RW 16 Kampung Gendeng, masih selalu terjalin 
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